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El 2 de febrer de 1905 nasqué a Sant Petersburg, de l'Im-
peri Rus d'aquell moment,  la que seria filòsofa i escriptora 
Alissa Zinovievna Rosenbaum, més coneguda en el món de 
les lletres sota el pseudònim d'Ayn Rand per haver adoptat 
la nacionalitat americana. Va morir a Nova York el març de 
1982. Rand defensava l'egoisme racional, l'individualisme, i 
el capitalisme (laissez-faire), argumentant que és l'únic siste-
ma econòmic que li permet a l'ésser humà viure com a ésser 
humà, és a dir, fent ús de la seva facultat de raonar. Per altra 
banda, sostenia que l'home ha de triar els seus valors i les 
seves accions mitjançant la raó, que cada individu té dret a 
existir per si mateix, sense sacrificar-se pels altres ni sacrifi-
cant a altres per a si, i que ningú té dret a buscar valors d'uns 
altres ni a imposar-los idees mitjançant la força física. En con-
seqüència, rebutjava absolutament el socialisme, l'altruisme 
i la religió. 
Ens deia el 1950 que:
Quan t'adonis que per produir necessites l'autorització d'aquells 
que no produeixen res; quan constatis que els diners van cap als 
que no produeixen bens sinó que trafiquen amb favors; quan 
copsis que molts s'enriqueixen mitjançant el suborn i influències 
més que pel seu treball, i que les lleis no et protegeixen d'ells sinó, 
al contrari, són ells els que estan protegits contra tu; quan des-
cobreixis que la corrupció és recompensada i l'honradesa esdevé 
un auto-sacrifici, llavors podràs afirmar, sense temença a equivo-
car-te, que la teva societat està condemnada.
Us preguntareu què té a veure tot això amb el moment 
actual en un petit i relativament tranquil racó de Catalunya, el 
Collsacabra? Doncs que, tot i que d'entrada sobta tant el con-
cepte com el nom d'egoisme racional, el fragment ens arriba 
d'un fidel lector nostre i sentim, amb l'arribada del seu cor-
reu, que algú ens escolta. I que aprenem, l’un de l'altre. Curi-
osament el to pessimista del fragment ens anima a continuar, 
malgrat les dificultats actuals de la publicació d’Els Cingles. 
Escriviu-nos. Us hi convidem.
El fragment convida a la reflexió. Està condemnada la nos-
tra societat? Segons què és tan fàcil de fer i segons què ho 
tenim prohibit. Amb menys de 30 dies abdica un rei que deia 
ser cap d'una Espanya plural, i on el dret a avortar no el deci-
deix qui ha de tenir el fill, sinó l'Estat, suposadament aconfes-
sional, escoltat per l’església. Se'ns imposa un nou cap d'estat 
en 15 dies i es perdonen per decret, com si res, els errors 
que hagi comès el seu predecessor. El mateix govern, explíci-
tament, manifesta que no té voluntat perquè es pugui auto-
ritzar ni un canvi d'Estatut, ni un canvi en la Constitució, ni el 
dret fonamental d'un poble a decidir.  >>
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Reflexionant tot fent una passejada a peu a Rajols i pels 
cingles i, en pensar en aquest bocí de pessimisme que us 
he esmentat, em ve al cap tot allò que us fem a les mans 
amb aquest darrer, i esperem no últim exemplar d’Els Cin-
gles: apunts històrics d’un entusiasta caminador, el Dr. 
Bartomeus que ens descobreix el Pirineu, retrobats per 
L’Ernest Gutierrez; una conversa entre un herbolari i una 
biòloga: l’Irene Teixidor i en Santi Jàvega, acostant-nos a la 
riquesa verdadera, les herbes i la terra ferma; un interes-
santíssim estudi demogràfic de l’Abel Rubió; una mirada al 
creixement urbà històric de Cantonigrós de Carles Come-
lla, dues edicions noves en català de Xavier Roviró, per un 
costat, i de Dolors Puig per un altre que també ens aporta 
un excel•lent relat;  una altra fantàstica ruta viscuda de 
la Montse Bofill,  un acomiadament emotiu a un Collsaca-
brenc estimat, en Pep del Cos; una entrevista a en Joan i la 
Maria de Can Cames; la poesia màgica de l’Estel Vilar, i les 
fitxes d’ocells d'en Guillem Mas que ens recorden que la 
natura sí que és molt sàvia, constant i present.
Tot d’una, passejant, veig, amagada entre les fulles, una 
cuca de llum: la primera, brillant, solitària, i perfecte... i és 
un toc d’optimisme, és energia renovable en estat pur. Ens 
crida l'atenció a allò més petit i efímer. Talment com és tot 
l’univers, com som tots nosaltres.
Està condemnada a desaparèixer la nostra revista?
Té un deute econòmic, cal ser clars, tenim una clara man-
ca de participació, i no sabem si hi ha interès. El lector que 
hem mencionat és dels poquíssims que es posa en contacte 
amb nosaltres, per no dir que el seu és l’únic correu que 
hem rebut. Editar una revista porta molta feina, necessita 
d’una aportació de recursos si no es cobreixen les despeses, 
que és el cas, i d’un temps invertit dels qui la fan. Seguint 
el fil l’Ayn Rand, simplement com a exercici de re-definició, 
veiem que l’objectiu de la revista no és social, ni tampoc la 
volem editar amb un sentit d’altruisme, i evidentment no la 
preparem per imposar ideologies religioses. Els Cingles ha 
de continuar en tot cas, per egoisme racional convençut, 
simplement perquè uns individus, tan de bo en fóssim més, 
volen  continuar la bona feina de compartir coneixement i 
l’expressió, fer viure el català i projectar-nos al món exte-
rior, aprendre més i donar a conèixer el nostre territori, no 
només com un bé turístic, sinó com un bé cultural, apor-
tant valors profunds al nostre país. 
Us convidem a ser les cuques de llum de la revista a par-
tir d’ara. Ajudeu-nos, formeu-ne part, participeu, Els Cin-
gles de Collsacabra està a les mans de cada individu del 
Collsacabra, de tots nosaltres.
Ens importa? T’importa?
És per això que adjuntem una convocatòria per tal de 
trobar-nos i parlar-ne. Agraïrem us la llegiu i en feu difusió. 
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